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C A N T I R I T O D E H U E L V A , que con motivo del beneficio de " B o i i i f a ' ' , celebrado el 24 del pasado, debuto en V is ta Alegre, demostrando grandes 
condiciones para el toreo. 
Precio: 20 Cts. 
Fot. P ío . 
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L A L I D I A 
T A U R I N A 
D E S D E B A R C E L O N A 
REDACCION Y ADMINISTRACION 
Arricia, 15, primero. 
No respondemos en n i n g ú n caso de la co-
rrespondencia que no lleve la f i r m a del D i -
rector ó el Adminis t rador . 
Bí p u n t a de c a p o t e 
Los " a s e s " y los Miuras 
Si yo dijera que Vicente Pastor, el Gallo, Jose-
l i to ó Belmonte tienen miedo á los miaras, d i r í a 
una solemne t o n t e r í a . Nadie que tenga un adarme 
de conocimiento de la cosa t aur ina lo iba á creer. 
Cualquiera de los cuatro ases puede con uno y 
con todos los toros de M i u r a habidos y por haher, 
por grandes, bravos ó mansos que sean. 
E n cambio es de una evidencia abrumadora que 
m á s de una, de dos y de cinco veces algunos de los 
tales matadores, claramente ó con rodeos y circun-
loquios, se l ian negado á torear ganado miuref ío . 
¿ Q u i e r e decir esto que le tengan a p r e n s i ó n ' ! De 
ninguna manera. Lo que quiere decir es 
que como son los amos do la t o re r í a , los 
que llevan m á s gente á las Plazas, mandan 
y se imponen á ganaderos y empresas y ha-
cen lo que les da la r e a l í s i m a gana. 
Sobre todo las Empresas no ganan para 
sustos, rabietas y malos ratos. 
Este breve comentario, viene á cuento de 
la conrida celebrada en las Arenas esta tar-
de, con motivo de la festividad de la Mer-
ced. 
Hace bastante tiempo que la empresa 
A l c a l á combinó el cartel con Pastor, Gallo, 
Joselito y Belmonte y toros de M i u r a . Por 
esto, por aquello ó por lo de m á s a l l á — 
¿ q u i é n sabe por q u é ? — s e e l iminó á Rafael, 
primeramente, siendo susti tuido por Rodol-
fo Gaona. 
D e s p u é s , la imposibil idad de que torease 
Juan Belmonte, á causa de la herida que 
sufre, obligó á sust i tui r le por Juan S i l -
vet t i , el Belmonte mejicano. 
Cuando todo marchaba; .así á pedir de 
boca, y nosotros p e n s á b a m o s refocilarnos 
con las faenas de Pastor, Gaona, Joselito 
y S i lve t t i , salta y viene M a r a v i l l a en cali-
dad de t ío Paco con la re ta ja de que no 
podia tomar parte en la corrida porque le 
conven ía descansar unos días . Esto ocu r r í a , 
s egún mis noticias, el domingo 17 ó l u -
nes 18. 
Se prescinde, por t a l motivo, de Joselito 
— á la fuerza ahorcan—llegan sólo seis to-
ros á Barcelona, y previa la conformidad 
de Pastor y Gaona á l a empresa Alca lá , , 
que se encontraba en Madrid—pues ya se 
sab ía que Juan S i lve t t i t e n í a que decir que 
sí á todo,—se fijan los carteles figurando 
Vicente, Rodolfo y S i lve t t i para estoquear 
seis toros de don Eduardo M i u r a . 
E l viernes l lesó á esta l a cuadr i l la de V i -
cente Pastor, y és te al enterarse, al pare-
cer, el mismo día por la noche, de que Jo-
selito toreaba el 24 en Val ladol id ganado 
de Veragua, se s in t ió indispuesto, y p e r d i ó 
el r á p i d o del sábado , ayer, según se tuvo 
aqu í noticia por la tarde. L a empresa fiada 
en que la ind ispos ic ión de Vicente, le per-
m i t i r í a venir en el expreso, a g u a r d ó t ranqui lamen-
te el aviso de la salida del del ascensor; pero c u á l 
s e r í a el asombro y la sorpresa de aqué l l a a l recibir , 
por la noche, un telefonema de Vicente manifestan-
do que tampoco h a b í a podido salir en el expreso. 
Este telefonema de ahi queda eso, hizo a q u í el 
mismo efecto, como es de suponer, que l a explos ión 
de una bomba. 
No quedaba tiempo mater ia l para enviar á buscar 
á otro torero. ¿ Q u é hacer entonces? C a r g a r í a n con 
el muerto de los seis terribles y pavorosos miuras, 
Gaona y Si lvet t i? 
¿Qu ién hubiera querido estar en el puesto de l a 
empresa en aquellos momentos? 
¿ A qué santo e n c o m e n d a r í a á los ases? 
¿ C ó m o se explica que Vicente Pastor, el torero 
duro y bravo que no pone reparos á ninguna clase 
de ganado, se saliera por l a tangente de su indis-
pos ic ión? 
Llegó Gaona, y al enterarse de que no v e n í a 
Vicente, y no h a b í a o t ra so luc ión que torear él y 
S i lve t t i mano á mano, se negó á tomar parte en l a 
corr ida. E hizo, en parte, perfectamente, porque 
Rodolfo ocupa un puesto en el toreo bastante ele-
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vado, por su cantidad de torero y por el numero de 
corridas contratadas, para tener que cargar con lo 
que los otros rehuyen ó se niegan á torear. 
Pero vinieron las conferencias con l a Empresa ; 
se d i s cu t ió lo que t e n í a que discut irse; se le ofreció 
á Gaona una compensac ión en papel moneda, y todo 
quedó arreglado. 
T o r e a r í a n él y Juan S i lve t t i , cobrando un pico 
regular cada uno, por el toro de propina.--
Poderoso y convincente caballero 
es don Dinero. 
Muy bien, señor G a o n a . . . 
A pesar de todo hay que aplaudi r á Gaona el 
hecho de haber toreado la miurada, mano á mano 
E l va l i ente novi l lero Ange le te en e l momento de s er cogido 
matando e l j u e v e s en T o r r i j o s . 
Angelete d e s p u é s de ser c u r a d o e n M a d r i d , por el D r . A l b é n i z , 
de l a grave l e s i ó n en l a mano i zqu ierda . 
FOTS. BALDOMERO 
con un torero tan poco seguro, por su v a l e n t í a , 
como Juan S i lve t t i . ¿ Q u i é n le p o d í a asegurar á Ro-
dolfo que no se v e r í a en el caso de tener que matar 
toda la corrida? 
Gaona es un torero con facultades, que domina el 
toreo, que es t á m u y toreado. Y esto lo d e m o s t r ó , 
una vez m á s , a l e n t e n d é r s e l a s con el pr imer m i u -
reño . E r a un bicho d é cuidado; se defend ía en las 
tablas y h u í a casi de su sombra. Rodolfo lo t a n t e ó 
con l a derecha, sufriendo una colada. C a m b i ó la 
bandera de mano, y con l a izquierda dió una serie 
de muletazos, valiente y con inteligencia, para des-
pegar al buey de las tablas s in sacarlo de l a que-
rencia, que era donde h a b í a que matar lo . Dos ve-
ces e n t r ó , al h i lo de las tablas, con un poco de a l i -
vió, dejando dos medias estocadas, la p r imera atra-
vesada y la o t ra buena. F u é desarmado dos veces 
y descabe l ló a l segundo intento. Se le ovacionó, 
pues l a faena lo m e r e c í a . 
A m í me g u s t ó m á s que las del tercero y del 
quinto. 
Este r e s u l t ó o t ro to ro dif íci l , nervioso, con la 
cabeza suelta, y Gaona, que b r i n d ó su muerte al 
públ ico, desde los medios, no pudo dominarlo, á pe-
sar del eficaz auxi l io de P e p í n . L a faena fué breve, 
y hubo un pase de pecho y uno con la derecha 
a r rod i l l ado ; pero el bicho que á las dificultades 
dichas, u n í a l a de ser incierto, t o reó al espada. 
U n pinchazo y media estocada delantera y la-
deadilla, entrando con a l iv io y siendo acosado, y un 
descabello al segundo intento, bastaron para despa-
char á su contrincante. 
E n cambio el tercero r e su l tó noble y manejable : 
se dejaba torear bien. Y Gaona no lo cons in t ió , n i 
lo a g u a n t ó nada. L o mu le t eó por la cara y con la 
derecha con v a l e n t í a y nada m á s . Hubo unos rodi -
llazos y molinetes y olés ; ovaciones y m ú s i c a . 
Cogió un p i t ó n y dió as í u n muletazo con l a de-
recha, y luego entrando bien a t izó media estocada 
al ta , pero un poco tendida. 
S iguió el muleteo, sobresaliendo un pase de pe-
cho, valiente, y después de sufr i r dos arrancadas 
acomet ió con mucha verdad dejando una estocada 
corta superior que t u m b ó al bicho patas ar r iba . E l 
espada recibió un fuerte palo en el lado derecho del 
pecho. 
Ovac ión , oreja, regalo del ex rey del volapié , don 
L u i s Mazzant in i , á quien brindd" el to ro el 
mejicano, vuel ta al ruedo, y salida, luego, 
á los medios para corresponder á los gran-
des aplausos del públ ico . 
A c t i v o y trabajador estuvo Gaona con 
el capote, pero de todas las faenas sobre-
salieron : una navarra y un recorte al p r i -
mero, dos ve rón icas , una buena y ot ra su-
p e r i o r , y cuatro gaoneras b u e n í s i m a v 
aguantando y consintiendo al toro entre loe 
mismos pitones, a l tercero y una ve rón ica 
al quinto. 
Con los palos t a m b i é n hizo lo suyo : cua-
t ro pares muy buenos al tercero y otros 
tantos de igual clase al quinto, que le va-
l ieron sendas ovaciones. 
¿ N o ven ustedes cómo t a m b i é n se matan 
los miuras sin novedad? 
Una valentía que asusta .. 
L a parte débil, insegura de la corrida, la 
c o n s t i t u í a el matador de toros Juan S i l -
ve t t i . 
Este bravo, b r a v í s i m o mejicano, tiene to-
d a v í a abierta la cornada que le infir ió u n 
L'alha en Valencia. Una cornada horr ible , 
que asusta al e s p í r i t u m á s fuerte. ¿ Y cómo 
p o d í a nadie imaginar que S i lve t t i resis-
t iera una brega t an dura y ext raordinar ia 
como la que supone el estoquear los toros 
de M i u r a , pero tres toros con toda la 
barba"! 
Pues S i lve t t i sa l ió á torear y res i s t ió la 
brega s in que apenas se cansara. Y no obs-
tante tocarle dos toros muy difíci les y de 
cuidado, y no haber toreado nunca ganado 
de M i u r a , los d e s p a c h ó sin suf r i r m á s que 
unos ligeros tropezones. 
Bueno. Mas esto tiene su exp l icac ión . 
Es de sobra sabido que los toroso miure-
íios deben torearse a r r i m á n d o s e mucho á 
ellos, cons in t i éndo los una barbaridad. Y co-
mo la c a r a c t e r í s t i c a de Juan S i l v e t t i es la 
va l en t í a , que tiene por toneladas ; pero una 
va l en t í a t ranqui la , escalofriante por lo se-
rena ; . es decir, que aguanta mucho á los 
toros, y se mete en su terreno, y no le da impor-
tancia á esto, n i á nada de lo que hace—por esto 
se explica que resultara bien la cosa. 
Se e n c o n t r ó de primeras con un pavo que t e n í a 
la cabeza, suelta, derrotaba mucho y estaba muy 
incierto. L o t r a s t e ó brevemente, v iéndose apurado 
un par de veces y siendo auxi l iado con mucha efi-
cacia por P e p í n , y luego por Gaona y el Doble-
Sobresalieron del muleteo un pase de pecho colosal, 
otro ayudado por bajo, de igual clase y uno na tu r a l 
con la derecha, m u y bueno. 
E n t r ó á matar cua t ro v*ces, tres bien y una su-
periormente, clavando media estocada delantera y 
contrar ia por estar el bicho adelantado, dos p in -
chazos y una contrar ia . Descabe l ló á la pr imera , 
y se le a p l a u d i ó mucho. 
E l cuarto, que fué noble y manejable, l legó á la 
muerte quedado y con tendencias á humi l l a r . L o 
mule t eó con gran v a l e n t í a , a r r o d i l l á n d o s e en unos 
pases con la derecha, dando uno de pecho y uno 
ayudado muy buenos y dobló admirablemente a l 
bicho en unos muletazos con la derecha por la cara. 
E n t r ó una vez bien y dejó el estoque perpendi-
cular y cont ra r io y luego con mucho corage y a t i zó 
una estocada alta, l igeramente c o n t r a r í a y u n poco 
perpendicular. 
L A L I D I A S — TADRINA 
Toros en jEcija 
B l a n q u i t o en l a n o v i l l a d a de l 32 . 
D e s p u é s de la muerte de este toro, el públ ico 
ovac ionó ruidosamente á Gaona y á S i lve t t i . 
E l ú l t i m o miurefio- era muy nervioso, estaba in -
cierto y con la cabeza por las nubes y adelantaba, 
a d e m á s , por el lado derecho. 
Pues á és te lo despaohó t a m b i é n pront i to . Unos 
muletazos con va l en t í a , entre los que se des tacó 
uno de pecho superior ; unos a c h u c h o n e s — ¡ cómo 
estaba el t o r i t o ! — u n pinchazo y media estocada 
ca ída , entrando bien y en terreno difíci l . U n desca-
bello, y . . . en paz. 
H a y que tener en cuenta, como a p u n t é el d í a del 
debut de S i lve t t i , que és le no domina mucho la mu-
leta. 
JOomo es tá suelto y bien es con el capote. D i ó 
dos v e r ó n i c a s muy buenas y dos colosales al segun-
do parando y a g u a n t á n d o l o mucho; cinco colosales 
al cuarto en la misma forma, y dos buenas al sex-
to que no se p o d í a torear. 
E n los quites me g u s t ó m á s que la p r imera vez, 
pues estuvo m á s sobrio. 
Cuando arrastraban el ú l t i m o toro, r e s p i r é á 
pleno p u l m ó n . 
i V a y a una tardecita de nervios, l a que he pa-
sado ! 
*** 
De los seis toros de don Eduardo, cuatro fueron 
grandes, gordos y con cara de respeto, y dos un po-
co m á s chicos y algo sacudidos de carnes. T a n sólo 
el cuar to era cor t i to de defensas. 
Bravu ra , propiamente dicha, no tuvieron apenas. 
Tardearon y mansurronearon, teniendo que echar-
les encima los caballos. 
*** 
E l bandeillero P e p í n hizo dos quites colosales á 
S i lve t t i , y estuvo a d e m á s muy bien colocado toda 
la tarde. Veguita y D o U e t a m b i é n bregaron bien. 
Helimmtito en la nov i l lada d e l 22 . 
Cosas del verano 
Hay una continuación. 
G a l l o en l a c o r r i d a de l 21 . 
C u r r o V á z q u e z en Ja c o r r i d a de l 21. 
FOTS. SOLI 
Heraldo, que Vicente Pastor e s t á enfermo 
desde el s ábado , d í a 23. L o que digo yo es-
tá inspirado por las impresiones que reco-
gí yo el s á b a d o y el domiugo, y por el de-
talle de que se supo que Vicente no venía , 
cuando ya no h a b í a tiempo mater ia l de 
que pudiera ponerse en camino otro dies-
t ro que le susti tuyera. 
Los hechos se han desarrollado a q u í t a l 
como yo los expongo; y por Jo d e m á s ya 
sabe usted que no tengo la menor animo-
sidad contra nadie, y que soy ei pr imero 
en no creer que Vicente haya dejado de 
venir por respeto á los Miuras , sino en 
todo caso, por un t iquis miquis de amor 
propio. 
R u é g e l e que ponga este alcance á conti-
In t e r rumpida en el n ú m e r o pasado La publ icac ión 
de estas notas al margen.de la seriedad, constancia 
y d e m á s buenas cualidades del famoso D o n Sabino, 
hemos de reanudarla hoy, conforme ofrecimos, para 
dejar completa la disección taurótmaca, que desde 
un pr inc ip io nos propusimos hacer en la figura 
seria, grave é inabordable del Presidente del Conse-
j o de A d m i n i s t r a c i ó n de la nueva plaza de toros 
de San S e b a s t i á n . 
O sea, hay una, con t inuac ión , que decimos los téc-
nicos, en pr imer lugar para servir completa esta 
in fo rmac ión á nuestro Seño r el Púb l i co , y en segun-
do t é r m i n o para que no se siga b a ñ a n d o en agua 
de rosas el tantas yeces ci tado señor Ucelayeta, co-
mo ya lo h a b r á hecho al ver que en el 
pasado n ú m e r o hube de dejarle en 
paz. No, m i dist inguido señor , n o : hay 
que sufr i r las consecuencias de u n ca-
r á c t e r hosco é impopular , y no todo 
han de ser a r t í c u l o s encomiás t i cos t ra-
zados por plumas interesadas de ami-
gos oficiosos. 
Y ahora. . . allá va, la segunda parte 
de esta interesante pe l ícu la . 
Don Sabino, donostiarra. 
E n una de las c rón i ca s que envié 
este verano desde San S e b a s t i á n , hube 
de hablar incidentalmente de la pro-
bable d e s t r u c c i ó n de aquella s i m p á t i c a 
y elevada Plaza ; des t rucc ión que hu-
biera favorecido y mejorado en un 100 
por 100 á la be l l í s ima ciudad c a n t á -
brica. 
Se t rataba de que una entidad ofi-
cial—el Sindicato de Iniciativas1—6 
una Sociedad par t icular , se h a b í a n d i -
rigido al Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n 
de la Plaza, á fin de entrar en nego-
ciacionea con él para la compra de1 
inmueble, tratos que se l levaron & 
cabo con D o n Sabino, como Presi-
S'dente és te del susodicho Consejo. La cons t rucc ión de la Plaza actual 
P a c o m i o s a 1 u 
dando e n l a p r i 
m e r a de V a l l a -
dol id 
NAVARRO l-OTS 
Jose l i to en l a p r i m e r a c o r r i d a de V a l l a d o l i d 
Moreno y A r a g o n é s cumplieron con la garrocha. 
L a Plaza se l lenó. Naturalmente , ¡ se l id iaban 
M i u r a s ! ! 
D O N S E V E R O 
24 Septiemhre, 1916. 
A L C A N C E 
M i buen amigo D u r á : Cuando ya le h a b í a remi-
t ido m i c rón i ca de esta semana, me entero por los 
telegramas de M a d r i d y por una i n fo rmac ión del 
n u a c i ó n de m i c rónica . 
Le saluda siempre afee 
tilosamente 
D O N S E V E R O 
28 Heptiemhre 1916. 
R a f a e l e l G a l l o 
dando u n a v e r ó n i -
c a en l a segunda 
c o r r i d a de f er ia de 
V a l l a d o l i d . F o r t u n a en l a t e r c e r a de f e r i a de V a l l a d o l i d . 
Un gran pase de pecho del valiente mejicano Rodolfo Gaona 
L O S ÉXITOS D E GAONA 
Estaba descontado que en cuanto le dieran aí mejicano toros, t en ía 
que probar su no mentida i'ama de gran torero y buen estoqueador. 
L a amistad de Joselito, unido á la ausencia de Belmont.e. y la 
estela de éx i tos que ha dejado Rodolfo en los circos donde a c t u ó , 
han colocado al gran torero en el lugar que por derecho propio le 
c o r r e s p o n d í a y que sólo por algfm motivo inexplicable no ocupó 
en todo tiempo. 
U n a corona de glor ia ha ido fonnando, durante el presente año , 
el bravo leonés , y al finalizar la temporada seguramente a u m e n t a r á 
a q u é l l a con algunas hojas m á s de laurel . 
E l t r i un fo del me.'icano ha sido grande, como lo demuestra el 
ju i c io de la Prensa de provincias, y por ser Valencia una de las 
principales, copiamos -algunos p á r r a f o s de lo que " A g u a i y o " dice 
en el D i a r i o de V a l e n t á a á p r o p ó s i t o de los éx i tos de Gaona. 
" N i una sola tarde sie le vieron cosas feas, n i siquiera en un 
toro. Siempre le vimos veroniquear con elegancia y depurado estilo, 
trastear de muleta coi; dominio é inteligencia, banderillear como 
los escogidos y matar cnmo los buenos. 
Las ovaciones y las orejas se las dieron los "morenos", el ele-
mento sano, ese que no es amigo de los toreros, sino de que le di -
vier tan, y aplaude ó p i ta por lo que ve, juzga y siente, no como 
consecuencia de lo que ha leído en hojas que se escribieron á peso 
de oro. 
H a r t o el p á b l i c o de t u m b o n e r í a s , aplaude al torero que. da todo 
lo suyo; y como Gaona no fué de -los que se reservaron nada en 
la feria de Ju l io , de a h í el que se haya ganado en esta Plaza, por 
sus m é r i t o s propios, hermoso cartel . 
E n la pr imer corr ida se lució m á s que nadie, derrochando arte, 
valor y elegancia con aquel su primer manso, cuya oreja le conce-
dieron. 
Su labor con los duros cornflpetos de Pablo Romero, menos vis-
tosa que los d e m á s días , fué, en cambio, de esas que verdaderamen-
te interesan . a l aficionado. 
Aquel la faena con el pr imero de don Felipe, en tablas del 4, 
aprovechando la accidental querencia del animal , que se arropaba 
en tres caballos muertos, fué de las que siempre se recuerdan con 
gusto, porque a l l í no hubo pantomimas n i adornos de torero a l uso, 
sino trabajo de matador c lás ico , que estudia el estado y condicio-
nes de las reses, y las mata como debe ser, sin recur r i r á los có-
modos, pero censurables, efectos de ga le r í a . 
F o f . P í o . 
Que estuvo incansable, pundonoroso y valiente la ú l t i m a tarde 
de feria, las orejas que co r tó de sus dos toros lo atestiguan. 
Luego hay que convenir, pese á quien pese, que es Rodolfo Gao-
na el matador que mejor estuvo en nuestra feria de 1916. 
Ya sé que las h a z a ñ a s de Joselito, cuando está bien, no hay q u i e n 
las mejore, y que en los toros que estuvo lucido Marav i l l a , s u p e r ó 
al indio, 
Pero el conjunto de la labor de Gaona fué m á s i g u a l ; su estilo 
de matador y sus estocadas, mejores; sus pares de banderillas, de 
m á s cast igo; su faena con la percalina, m á s elegante, m á s c lás ica . 
No es que yo pretenda decir que el mejicano puede borrar a l 
n iño de Gelves, n i siquiera ganarle la pelea en buena l id ; pero lo 
que s í aseguro es que, hoy por hoy, sólo Gaona hace apretar bien 
los machos á Joselito, porque ú n i c a m e n t e en el azteca encuentra 
Gal l i to torero capaz de competir con él, que hasta ganarle pueda 
muchas partidas. 
Resumiendo: que Gaona no t e n í a a q u í n ingún partido, y con una 
corr ida antes de Ju l i o y las tres de dicho mes, se ha hecho d u e ñ o 
de la s i t u a c i ó n ; uno de los espadas indispensables para la feria 
de 1917. 
A G U A I T O " , 
L A L I D I A — 6 
aona y Si lvett M 
uno de l o s 
in iuras e l 24 
en B a r c e l o n a 
impor tó , á su debido tiempo, la cantidad de 1.500.000 
pesetas; y la persona colectiva que ahora interesa-
ba su venta con e1 fin, 'beneficioso para San Sebas-
t ián, de elevar en aquel hermoso si t io una barriada 
de hoteles, ofrecía por ella la suma de 2.000.000 de 
pesetas, a d e m á s de un magníf ico terreno para la 
cons t rucc ión del nuevo circo taur ino. 
¿ Y saben ustedes en lo que se ence r ró D o n Sabi-
no?, pues en que no se v e n d í a la Plaza sino era en 
600.000 pesetas m á s de las ofrecidas. 
Es decir, que para este señor , no representaba ab-
solutamente nada, el i n t e r é s de servir á su pueblo, 
do tándo le de una renta m á s permanente y saneada 
que la de la Plaza, en forma de hoteles, ante la 
mezquindad de unas pesetas, s ímbolo de la ganancia 
usuraria, ya que el coste de lo edificado anterior-
mente, era pagado con creces por el comprador. 
Y de esta manera, no queriendo llegar á un acuer. 
do, ha conseguido : 
P r i m e r o ; Que San S e b a s t i á n no pueda, verificar 
por completo el embellecimiento .de aquella parte de 
la poblac ión , uniendo al ensanche y paseos proyec-
tados una barriada de hoteles á la moderna. 
Segundo: Que San S e b a s t i á n c o n t i n ú e con una 
Plaza de toros de difícil acceso, por las a n t i p á t i c a s 
escaleras que la preceden, y molesta salida por la 
angostura del camino hasta la c iudad ; y 
Tercero : Que San S e b a s t i á n no conjure en parte 
la crisis obrera que lentamente la consume, cosa que 
hubiera sucedido con la demolic ión de una Plaza, 
elevación de otra y cons t rucc ión de hoteles. 
Por todo lo cual yo me permito pedir al A y u n t a -
miento de la capital de Gu ipúzcoa , que nombre h i jo 
predilecto de San ¡Sebast ián al gran donostiarra 
Don Sabino ü c e l a y e t a . 
Don Sabino y Vicente Pastor . 
He aqu í una vieja h is tor ia que yo casualmente he 
tenido ocas ión de saber, y que ha de venir á resol-
ver la duda de muchos aficionados que se pregun-
taban todas las temporadas e x t r a ñ a d o s : ¿ P o r qué 
no torea, "Vicente Pastor en San S e b a s t i á n ? Lean 
y en té rense . 
Yo no sé por qué e x t r a ñ a s conveniencias de E m -
presa, hubo de prescindirse del prestigioso nombre 
del m a d r i l e ñ o en la confección de uno de los car-
teles del abono donost iar ra ; lo cierto es, que as í fué, 
y que era en la época aquella en que el torero de 
FOTS. MATEO 
de la calle de Embajadores su-
b ía . . . y sub ía , sin t ino n i me-
-•^ti^m dida, hasta dar con su cabeza 
en las puertas mismas del cielo. 
Pero como D o n Sabino propone y los toros dis-
ponen, sucedió que uno de los matadores contrata-
dos para aquel verano, cayó herido, y c á t a t e a q u í , 
que entonces ofrecen á Vicente la s u s t i t u c i ó n , con-
s ide rándo le plato de segunda mesa. Y el hombre 
serio, que se cree—muy a c e r t a d a m e n t e — m á s al to 
que todo eso, propone las siguientes condiciones, pa-
ra no i r : 6.500 pesetas por la corr ida, todas las del 
año siguiente al mismo precio, y una de seis *Muru-
S a l e r i I I en l a con-icla de a y e r en M a d r i d . 
bes para él solo, el d í a 15 de Agosto por la m a ñ a n a . 
L a Empresa las rechaza y a q u í se acaba la presen-
te h i s t o r i a : mejor dicho, a q u í se debió de haber 
acabado, pero no se acabó , porque D o n Sabino, lle-
vado de su na tu ra l impuls ivo y soberbio, pub l i có 
una nota en la Prensa, d ic iendo: "que no t e n í a V i -
cente Pastor c a t e g o r í a para imponer condiciones". 
Y esto, como es muy lógico, moles tó extraordinar ia-
mente al gran torero, que j u r ó no volver á pisar la 
Plaza de San S e b a s t i á n , contratado por D o n Sabino. 
Y d i r á n ustedes: ¿ n o d i jo lo mismo D o n Sabino 
por Belmonte y sin embargo...? S í . pero es que 
Vicente Pastor es serio y es formal , y D o n Sabino 
es... ; i D o n Sabino! ! 
Si lve t t i e l 2 4 en 
B a r c e l o n a . 
Colorín, colorao. . . 
Y a q u í acaba la p r e s e n t a c i ó n del señor Üce l aye -
ta, personaje curioso, de l a farsa guignolesco-taurina, 
en que unos se enriquecen, otros mueren, y los m á s 
pagan, sin que deje de haber quien es t á muy ufano 
en su pedestal, como u n falso ídolo, que tarda en 
caer á t i e r r a lo que alguien tarda en empujar la 
base que le sustenta; base que pareciendo de firme 
piedra, no es, sino de barro quebradizo y f rági l . 
J O S E S I L V A Y A R A M B U R U 
Toros en Madrid 
L o s A leas 
Fueron siete, por r e t i r a r el q u i n t o ; no embis t ió 
ninguno y á todos les fa l tó bravura. M u y terciados 
á excepción del tercero y sobre todo el s é p t i m o 
que tuvo cara seria de toro. 
Romanones poder 
A la tercera va la vencida dice el r e f r á n y esto 
di jo hoy el valiente Saler i I I que desde luego fué 
el pr imero en esta corr ida, y porque el otro téaleri 
ya no interviene en cuestiones taurinas. 
Con esta era la tercera corr ida que como mata-
dor de toros alternaba en M a d r i d el diestro alca-
r r e ñ o ; las dos primeras de P é r e z Tabernero fue-
ron mansos hasta lo indecible, y la de hoy. . . bueno, 
de primeras le tocó el toro de m á s respeto que sa-
lió y el m á s manso, puesto que se le fogueó. L e 
p a r ó los pies con tres v e r ó n i c a s ceñ idas , en otro 
tiempo dos superiores y un recorte v a l e n t í s i m o . Con 
la muleta e m p a p ó al manso, sino con adorno su-
j e t á n d o l e y dando la l i d i a que r e q u e r í a y entrando 
derecho y con coraje, una entera ligeramente atra-
vesada. Gran ovación y muy merecida. 
A l ú l t imo , grande y manso, no pudo conseguir 
torearle. Se le fué á los primeros muletazos y luego 
con v a l e n t í a y arte le s u j e t ó hasta que igualado, 
entrando derecho y con v e r g ü e n z a h u n d i ó el esto-
que entero en todo lo alto. Gran ovac ión y salida 
en hombros ; todo muy merecido, puesto que le to-
caron los dos toros m á s grandes y los m á s dif íci les 
de torear y estuvo valiente y torero. 
¿ C u á n d o veremos á este muchacho en toros bra-
vos ? ¡ U n poco de equidad, Sr. E c h e v a r r í a ! 
U n n a t u r a l de R a f a e l a l p r i m e r toro de ayer . FOTS, BALDOMEBO Jose l i to toreando a l quinto de l a c o r r i d a de ayer . 
L A L I D I A — 7 TAURINA 
F r e g 11 e l 24 en V a l e n c i a . 
Un discurso de Maura 
A ta l equ iva l ió la faena hecha por el mayor de 
los Gallos y el m á s asiduo cliente del pe t ró leo Gal . 
Mucha r e tó r i ca , mucha palabra hueca, m á s pos-
t i n e r í a , para caer de la t igu i l lo . 
E n el primero, suave y noble, pequeño y bonda-
doso, d ió tres naturales, muy bueno el ú l t i m o y con 
exceso de movimiento los ot ros ; cambió la muleta 
por l a espalda (mejor que nunca) y aunque movido 
a g u a n t ó con el cuerpo, tocó con g i t a n e r í a el testuz 
y m a t ó como el Gallo, esto es, de tres pinchazos y 
media, todo feo y delantero. Como Rafael. ¡ Vamos ! 
A l cuar to desde que sal ió no l o quiso n i ve r ; si-
muló que pasaba de muleta y fea, descaradamente, 
I G N O M I N I O S A M E N T E , con toda la a levos ía , con 
toda la d e s v e r g ü e n z a profesional a r r e ó una serie 
inacabable de pinchaduras. 
Encerraron al toro después de mucho m á s t iem-
po del que necesitaba, esto es, con l a condescen-
dencia que no tuvo el mismo presidente para el no-
vi l l e ro A l e que m a n d ó sacar los cabestros antes de 
tiempo. 
Cualquiera que haya leído c r e e r á que el toro 
fué un pregonao imposible d é l id ia r . N o t e n í a m á s 
defecto el an imal que ser manso como sus difuntos 
hermanos, pero que después del quinto pinchazo to-
d a v í a doblaba con suavidad por los dos lados y que 
á poco de valor que hubiera demostrado el genial 
Galvo, se hubiera quedado con el bicho. ¡ E n fin, 
para q u é hablar ! 
¿ A qué torero se le c o n s e n t i r í a lo que á Rafael? 
¿ Y por q u é ? Porque da una en el clavo y cien en 
la herradura. 
L a neutralidad de Dato 
Poco pudo hacer el gran Joselito. 
M a r c ó unas buenas v e r ó n i c a s a l pr imero y le a l i -
ñó pronto con l a muleta, puesto que Camero le 
me t ió una vara de puya y se m o r í a á chorros. 
E n el segundo no t e n í a enemigo y ante la hos t i l i -
dad del púb l i co tampoco hizo nada y m a t ó pronto. 
No pudo hacer nada n i dejó de in tentar lo que 
debía . Su trabajo fué de completa neutral idad. 
Pequeñas advertencias 
A ese buen picador que se l l ama Camero hay que 
exigir le que no meta el palo como ayer hizo y como 
- muchas veces repite. 
A S á n c h e z Meg ías , que bregó muy bien y colocó 
a l pr imero un g r a n d í s i m o par y otro muy valiente, 
aconsé jo le que se reporte en las manifestaciones 
pueblerinas, como ocu r r i ó en e l cuarto toro, del cual 
se a g a r r ó á la cola para hacer patente su manse-
dumbre ; en vez de eso que suministre á su hermano 
pol í t i co alguna inyecc ión de t ranqui l idad . 
A l púb l i co vista, por la in jus t ic ia manifiesta no 
aplaudiendo el ú n i c o par decente que se colocó en 
toda la tarde, ó sea el q u é Correspondió á Bo to en 
el p r imer toro de S a l e r i ; sesgó y b ien ; l legó, c u a d r ó 
y l e v a n t ó los brazos y quedaron en lo al to los palos. 
¡ S i l e n c i o ! ¿ Q u é pasa? 
Picaron bien Franc ia y A v i a esto es, s e ñ a l a r o n 
en los altos sin meter el palo. 
Y . . . nada m á s . 
D U R A B A T 
E N T E T U K N 
Se lidió ganado de don Federico R o d r í g u e z , de 
M a d r i d , que en general fueron bravos, bien de car-
nes y nobles á la hora de la muerte. 
B o l i , que actuaba de pr imer espada, dió unos lan-
ces con el capote á su primero, que no lograron en-
tusiasmar. D e s p u é s c a m b i ó un par de las cortas, 
preudiendo solo un palo. C'-ou la muleta estuvo des-
confiado, á pesar de que el tor i l lo no podía n i con 
el rabo, y a l h i lo de tablas a g a r r ó una entera y 
atravesada, sacando la taleguilla rota ¡ después 
s e ñ a l a un pinchazo malo, otra entera, t amb ién 
mala, y descabella á pulso. 
A l cuarto dió unos lances ceñidos con el capote. 
Coge las cortas y cambia un buen par. Ton la mu-
leta se luce en este toro, dando algunos pases ar-
t í s t i cos y muy c e ñ i d o s ; entrando y saliendo bien, 
agarra una entera que basta para que el toro se en-
tregue a l punt i l lero . En quites, bien; 
Jumi l la t io administra á su primero unas veróni-
cas tan ceñ idas , que al rematar una de ifellas es en-
ganchado por una pierna. Con la muleta estuvo va-
liente, aunque la faena no le r e su l tó muy lucida, 
por estar el to r i l l o avisado; pero en cuanto iguala 
entra derecho y atiza una entera, echándose el bicho 
y l e v a n t á n d o l o el pun t i l l e ro ; después dió un pincha-
zo y termina de uu descabello. 
E n el quinto toreó muy bien por ve rón i ca s . Con 
la muleta estuvo valiente, no consintiendo que inter-
viniera el peonaje. Una vez que igualo el bicho, le 
ci ta á recibir, no consumando la suerte por no acu-
d i r el t o r o ; insiste o t ra vez, con el mismo resul tado; 
m á s pases, y entrando recto, agarra una entera y 
con t r a r i a ; vuelve á la faena y at iza otra, un poco 
tendida ; repite con un pinchazo y termina de un 
descabello con la pun t i l l a . 
Ale jandro Rodr íguez in tenta veroniquear á su p r i -
mero, saliendo achuchado. Con la muleta torea poco, 
queriendo adornarse en algunos pases, y al her i r lo 
hizo, entrando bien, agarrando una entera que hizo 
doblar al bicho. 
E n el sexto estuvo desconfiado é ignorante con la 
muleta, saliendo cogido en uno de lós pases y l i b r á n -
dole del percance Jumi l lano con un oportuno coleo. 
A l he r i r lo hizo desde cerca, cobrando una buena 
estocada, saliendo atropellado sin consecuencias. E n 
quites, hizo algunos bastante ceñ idos . 
Picando, Cresjnto y Moyano. 
E n banderillas y brega. Ocejito y Chico de Par-
d i ñ a s . • ' v-• ' íiiilpS* ü&i-
D O N B E N I T O 
V a l e n c i a I I a y e r en V i s t a A l e g r e , 
FOT. PÍO 
E N V l S T W X I A E G R E 
Cuatro novillos de Sánchez Bedoya para Pas-
tor I I y Valencia I I , y dos becerros para Charlot 's , 
F a t i y su botones. 
Cor r ida de ín f ima c a t e g o r í a fué l a de ayer. 
¿ P o r qué no dió la Empresa la corr ida de toros 
que tiene guardada? Por fa l ta de toreros no se rá , 
pues sabe l a Empresa que hay u n espada m a d r i l e ñ o 
que apalabrado estaba para despachar ayer los seis 
terribles toros del m a r q u é s de L lén . I Por qué no 
le ha cumplido la Empresa á dicho diestro la pa-
labra que le t e n í a dada para vestirse de torero en 
la tarde de ayer? S i dicho espada hubiese hecho la 
corr ida con contrato en vez de hacerla de palabra 
.no se h a b r í a quedado ayer s in torear. 
Los toros fueron chicos y los diestros no hicieron 
nada de pa r t i cu l a r ; los Charlot 's estuvieron bien. 
H A D O B L A D O 
E l valiente banderillero Chicorr i to ha tenido la 
desgracia de perder á su v i r t u o s í s i m a esposa, mo-
delo de bondad y ca r iño . 
Enviamos, con tan funesto motivo, nuestro m á s 
sentido p é s a m e a l veterano banderillero. 
PIO FOTOGRAFO 
Cruz, 19, Madrid. 
Especialidad en ampliaciones y 
retoques de fotografías. 
V a r e l i t o e l 24 en V a l o i u ia . 
FOTS. MOYA 
Toros en provincias 
SEVILLA, 28. 
Toros de Beujumea, mansurrones. 
Gallo m u y bien en el primero y mal en el cuarto. 
Joselito sacó todo el par t ido posible de los dos 
mansos que le tocaron, pues hizo grandes faenas de 
muleta, y al matar estuvo superior en el segundo y 
muy bueno en ~,e\ quinto, con los palos colosal. 
Saler i I I superior toreando por ve rón icas y muy 
activo y adornado en quites, con la muleta hizo dos 
b u e n í s i m a s faenas y con el estoque estuvo superior. 
SEVILLA, 29. 
Toros de Gonzá lez N a n d í u , cumplieron. . 
Gal ló fa ta l en el pr imero (gran bronca), en el 
cuarto, a l tomar la barrera en una de sus c lás icas 
e s p a n t á s , cayó al suelo y se produjo una confus ión 
en un brazo que le i m p e d í a cont inuar la l id ia , pero 
al mismo tiempo s u f r í a un ataque de disnea, y los 
médicos no le dejaron salir. 
Gal l i to colosal toreando y con los palos, en el 
quinto hizo una faena defini t iva y m a t ó de un gran 
volapié , escuchó una enorme ovac ión y cor tó la oreja. 
Saler i I I . Le tocaron dos bueyes y estuvo muy 
valiente sacando m á s par t ido que el que los toros 
merec ían , to reó superiormente por verón icas , p a r e ó 
á los toros tercero y quinto, és te con Joselito y 
aqué l solo, hac iéndo lo en ambos colosalmente; con 
la muleta to reó cerca y bien, y matando estuvo su-
perior, escuchando grandes ovaciones. 
I lELLÍN, 28. 
Toros de G a r c í a de la Lama, los dos pr imero 
mansos, y muy bravos los otros cuatro. 
Bienvenida superior toreando y matando en el 
cuarto, en el pr imero bien. 
Gaona colosal toreando, banderilleando y matan-
do en sus dos toros. 
CÓRDOBA, 27. 
Beneficio de la v iuda é hijos de Corchaito. 
Los toros son de l a v iuda de Salas, todos los 
diestros que toman parte en la corr ida lo hacen 
gratui tamente ; en la presidencia e s t á n las hijas de 
la marquesa del M é r i t o y otras be l l í s imas s e ñ o r i t a s 
asesoradas por Guerr i ta y Machaquito. 
Gallo, Manolete, Vázquez , Gal l i to , Saleri I I y 
F o r t u n a estuvieron superiores, sobresaliendo el t ra-
bajo de Joselito y de Saleri . Manolete fué cogido 
por su toro y pasó á la e n f e r m e r í a á curarse un 
puntazo en el antebrazo izquierdo de p r o n ó s t i c o re-
servado. 
MAJADAHONDA 
Soladorcito, ún ico espada, superior toreando y 
matando, fué constantemente ovacionado. 
PEÑARANDA, 28. 
Ganado de Salamanca, bravo. 
Eladio A m o r ó s y L u i s de la Rosa colosales to-
reando y muy bien matando. 
SEVILLA, 30 
Toros de Gamero-Cív ico . regulares. 
Gallo mal en el pr imero y colosal en el cuarto. 
Gal l i to superior toreando y matando a l segundo, 
en "el quinto regular. 
Saleri 7 / superior con capote, mule ta y estoque. 
BAKOELOWA, 1 
Novil los de Cobaleda, bravos. 
Manolete I I , Zarco y Nacional estuvieron superio-
res en todo, escuchando grandes ovaciones. 
TOEREJÓN DE VELASCO, 1 
Toros de Manue l Santos, bravos. 
Soladorcito, ú n i c o matador, superior toreando y 
muy bien matando; fué constantemente ovacionado. 
C o r t ó oreja pr imero, sacado en hombros; un mo-
linete colosal marca Belmente. E n brega y ban-
deri l las E m i l i o Rey y Ramitos. E l púb l i co sa l ió 
c o n t e n t í s i m o . — P é r e z . 
L A L I D I A 
(AI al imón) 
Revueltas eu el fondo 
de un baú l , inseparable 
c o m p a ñ e r o de mis t iem-
pos de novillero (estudian-
te), t e n g o almacenadas 
una porc ión de cuar t i l las 
emborronadas con asuntos 
t a u r ó m aco-médicos, ya 
que m i afición al arte do 
Montes es tan antigua co-
mo á la ciencia de H i p ó -
crates. 
A l tomar la a l ternat iva 
de médico, a l l í quedaron 
enchiqueradas, esperando 
i n ú t i l m e n t e e>l día de la 
salida á la v indic ta púb l i -
ca. Envalentonado por el 
éwito (?) de m i desapasio-
nado a r t í c u l o sobre l a 
muerte del pobre Ca rp ió , 
y á la buena acogida que 
le ha dispensado la a f i -
c i ó n ; contando con el 
permiso de la autoridad 
competente que eu el ca-
so presente es el d is t in-
guido, y buen aficionado 
Sr. Dura , y si el tiempo 
no lo impide, propóugo-
me abrirles el chiquero de 
la Prensa para que tanto 
las Empresas como loe 
toreros se den cuenta del 
impor tante é indiscutible 
papel que tiene e! médico 
en- la t aur ina fiesta. 
, E l cuarto del hule 
Este enunciado parece 
as í ú pr imera vista el t í -
tu lo de una de estas amo-
rales pel ícuJas detectives-
cas, .Nada de eso; con es-
te nombre es conocido en-
t r e la gente del pelo tren-
zado la E n f e r m e r í a de la 
Plaza de Toros. L l á m a s e -
la - t a m b i é n cuarto de re-
paraciones. E l p r i m e r 
nombre débeselo á que las 
mesas en donde eran ten-
didos los diestros heridos 
a l t ransportarlos de la 
arena ó. la e n f e r m e r í a an-
tes de .conocer la asepsia 
y ¡a antisepsia, estaban 
tapizadas con hule. E l se-
gundo á que se reparan 
en la en fe rmer í a los agu-
jeros y desperfectos que 
en la piel , partes blandas 
y óseas han hecho los bru-
tos astados. 
E r a antiguamente la E n f e r m e r í a del T a u r ó d r o m o 
(quedan hoy por desgracia a l g ú n ejemplar, v. gr. 
Astorga) un cuar to sucio, viejo, l ú g u b r e , lleno de 
polvo y t e l a r a ñ a s , local oliendo á r e u m á t i c o ; por 
todo mobi l ia r io la supra dicha mesa del hule, un 
armario desvencijado que s e r v í a para guardar el 
arsenal qu i rúg i co consistente en unas pinzas, t i je -
ras, agujas ( l a inmensa m a y o r í a de veces enmohe-
cidas), sedas, alguna venda, u n paquete qasa iodo-
fórmica y algodón, la t radic ional venda de Esmarch 
y las mejor surtidas, el anticuado torniquete de 
Pet i t . ¿ V e r d a d que la desc r ipc ión de una Enferme-
r í a como l a anterior, m á s que s i t io donde se va á 
buscar l a salud, á salvar l a v ida parece la m a n s i ó n 
de los tormentos que nos describen de la Inqu i s i -
c ión? ¿ T i e n e que e x t r a ñ a r n o s el que la l is ta fú-
nebre de los heridos en el redondel sea tan n u t r i -
da a l ' ver que existen t o d a v í a E n f e r m e r í a s en 
estas condiciones? ¡ C u á n t o s diestros fuera de com-
bate ! ¡ C u á n t o s toreros ó aspirantes han perdido 
l a vida, en los albores de su t r i u n f o ! ¡ C u á n t o s 
quedaron mutilados en el a lumbramiento de su fa-
ma ó en el p ród romos de su f o r t u n a ! por deficien-
cias en el servicio sanitario, por fa l ta de enfer-
m e r í a . 
¿ P o d r í a perdonarse a l Estado Mayor de cual-
quiera de los e jérc i tos beligerantes d-e las hoy encar-
nizada lucha que t i ñe en su sangre los campos de 
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mm y mi m i 
Reproducciones de cuadros, . dibujos, esculturas 
y estudios del na tu ra l , recopilados por el laureado 
ar t i s ta J . IZQUIERDO DuRÁN; con notas, juic ios y 
apuntes de F r a n c é s , Carrete, F e r r á u d i z , I r á y z o z , 
López M a r í n , Mingo Revulgo, Esain, Sancho, Cal-
d e r ó n y otros renombrados escritores y c r í t i cos de 
arte, nacionales y extranjeros, para estudio de 
pintores, escultores, dibujantes y aficionados. 
Obra del m á s puro y exquisito A r t e . Recomenda-
da por el B o l e t í n del C í rcu lo de Bellas Ar tes . 
U n volumen de 256 p á g i n a s , impreso en 
magníf ico papel conché , . D I E Z P T A S . 
Se env ía á provincias, cér t i f icado, por once pe-
setas en giro postal, mutuo, sobre monedero ó 
sellos de correo. A l extranjero y A m é r i c a se manda 
certificado por doce pesetas en cheque ó moneda 
equivalente, á dicha cantidad. 
Los pedidos, con su importe, d i r í j a n s e á las l i -
b r e r í a s , ó á An ton io Ros, l i l )rero. Jacometrezo, 
SO, 4 .0—Madr id . (Gasa fundada en 1896). Expor-
t ac ión de libros, comedias, zarzuelas, par t i turas , , 
revistas ilustradas y per iód icos á E s p a ñ a y ex-
tranjero. Ón parle frangaise. 
Europa, el que no l levara 
en sus retaguardias unas 
nutr idas Ambulancias de 
ins t rumenta l y curas que 
la c i rug í a moderna requie-
re? ¿ Q u é d i r í a m o s ? Que 
van á la dehácle, á la r u i -
na de sus héroes , á trans-
formar Europa en un ce-
menterio. Prueba de que. 
no es a s í es que gracias 
á la Medicina y á la Ci-
r u g í a aquellas plagas co-
nocidas con los nombres 
t é t a n o s , septicemia, gan-
grena, podedumbre d e 
Hosp i ta l , etc., que sega-
ban á cuerpos de e jérc i to 
casi por entero, han des-
aparecido gracias al ple-
tó r ico mater ia l q u i r ú r g i c o 
y sanitario, en una pala-
bra, por poseer, hasta el 
ú l t i m o adelanto científ ico 
en sus E n f e r n i e r í a s . 
Como un templo sagra-
do dedicado al cul to de la 
Medicina y adonde acude 
el t raumatizado en el re-
dondel para implora r la i 
c u r a c i ó n á la d iv ina C i ru -
gía ; s e rá la E n f e r m e r í a 
de los T a u r ó d r o m o s , el 
mejor local de l a Plaza, 
espacioso, l impio , h ig iéni -
co, con luz abundante (na-
tu ra l y a r t i f ic ia l ) hiper-
trofiado su arsenal qui -
r ú r g i c o y servida por un 
médico-espec ia l i s t a (como 
si d i j é r a m o s un as de la 
.C i rug ía ) en el arte de cu-
rar vulnerados, léase he-
ridos. C o n s t a r á de dos ha-
bitaciones ; una destinada 
á sala de operaciones ó . 
sea pr imer tercio de la 
asistencia al t raumatizado 
y o t ra habi l i tada para clí-
nica, en donde h a b r á cua-
t r o . ó seis camas (cuatro 
previene el Reglameta) á 
donde t r a n s p o r t a r á n loe 
heridos una vez curados, 
en la sala de operaciones 
h a b r á una moderna mesa 
de h ier ro y cr is ta l sust i tu-
yendo á la p r e h i s t ó r i c a 
mesa del hu l e ; autoclave ' 
para esterilizar compresas,-
torundas, vendas, etc.; 
para la ebul l ic ión y este-
r i l izac ión del agua h a b r á 
un aparato especial; fras-
cos de cloroformo y é t e r 
para anestesiar al herido 
si la cura ha do ser cruen-
ta ó laboriosa; suero an-
t i t e t á n i c o para inyectar 
al herido al ingresar. - eñ ' 
ba e n f e r m e r í a ; suero a r t i f i c i a l en gran cantidad 
para los casos de hemorragias; í «6o de oxígeno 
compr imido ; una gran v i t r i n a con un sur t ido com-
pleto de instrumentos q u i r ú r g i c o s para poder prac-
t icar toda clase de intervenciones, desde la p e q u e ñ a 
sutura á la t r e p a n a c i ó n , l a p a r a t o m í a , etc., pasando 
por la l igadura ó a m p u t a c i ó n . 
Tengo entendido (y no lo c r i t i co) que esta ton-
t e r í a de a r t i s ta l lamado " E l G a l l o " no torea sin 
antes de empezar la l id i a entrar en la Capi l la de 
la Plaza. ¿ S e le h a b r á ocurrido alguna vez entrar 
en la E n f e r m e r í a antes del pase í l lo para ver si es-
tá todo dispuesto para un caso desgraciado? Y a os 
veo responder, no le incumbe á é l n i e s t á en con-
diciones de saber si el mater ia l c ient í f ico es sufi-
ciente. Es que si a s í lo hiciera s e r v i r í a de e s t ímu lo , 
de. ejemplo á los d e m á s y queriendo ellos las E m -
presas no t e n d r í a n m á s remedio que preocuparse de 
estas tan descuidadas e n f e r m e r í a s , en que salvo 
raras excepciones, de tales (donde existen) sólo 
tienen el nombre. Si esta pobre idea m í a la hicieran 
suya los apellidados ases del toreo Pastor, Gallo. 
Joselito y Bélhicíñte no duden que s e r í a la mejor 
faena realizada durante su vida torera. 
D O C T O R J. V I L A R J I M E N E Z 
Barcelona, Sepwembrje, 1916, 
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